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"Suatu hari ketika dalam
perjalanan pergi menoreh, kaki
kiri mak cedera parah selepas
motosikal peninggalan arwah .,
.bapa ditunggangnya berlanggar
dengan sebuah kereta. Akibat
kemalangan itu, mak terlantar




adik sebagai pelayan kedai
dan bantuan zakat yang
saya terima. Mak berkorban
Oleh Basir Zahrom
basir_zahroni@bh.com.my
I- Kuala Lumpur.................. _-_ .._._._ _ _ .•........ __ ._._ __ _._11M ak bekerja keras
demi menanggung .
kami tiga adik-bera-
dik dengan menoreh getah, men-
gambil upah mencuci pinggan
dan melakukan pelbagai usaha
lagi, malah apabila betul-betul
kehabisan duit, mak sanggup
menebalkan muka meminjam
memaksa diri bekerja semula
walaupun dalamkeadaan
kakinya tempang hingga kini."
Kisah hiba cukup menyentuh
perasaan itu diimbau maha-
siswa Ijazah Sarjana Muda
Pengajian Quran dan Sunnah
dengan Kepujian, Universiti
Sains Islam Malaysia (USIM),
NurSyafikah Rusin, 22, yang
menjadikan kegetiran diharungi
keluarga dorongan untuk belajar
bersungguh-sungguh selepas
kematian ayahnya 13 tahun lalu.
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Cheong Jun Hoong NooTain Mohd Said
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Datuk Ahmad laini Kamaruzzaman
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Reaksi ~Peratusan jumfah pelaiar wanita
di institusi pengajian tinggi
awam dan bantuan keraiaan
menjelaskan realiti kemampuan
golongan ini dalam bidang pendidikan"
Prof Emerita Tan Sri Dr Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin, -
Bekas Naib Canseio« Universiti Kebangsaan Malaysia
Datuk Seri Rohani Abdpl Karim,
Menteri Pembangunan Wanita, I(eluarga dan Masyarakat
. ,....................................... , : .__ .
SEMPENA SAMBUTAN HAR. WAN ITA ANTARABANGSA, 8 MAC 1017







pendidikan di negara -
ini amat signifikan apabila








Rohani Abdul Karim, berka-


















dan masyarakat secara am.
"Prosespembudayaan
ilmu boleh dijana menerusi
program berimpak tinggi
. yang mampu melahirkan
pemikir, sarjana dan tenaga














2013-2025 serta PPPM 2015-
2025 (pendidikan'Tinggi),"
katanya dalam satu kenya:
taan kepada Varsiti di sini.
Melalui Rancangan
Malaysia Ke-ll pula, Rohani -
berkata, bidang pendidikan
akan terus diberi tumpuan
utama dalam agenda pem-
..A bangunaan modal insan
. bagi memacu Malaysia ke
arah status negara maju.
Dalam konteks ini,
beliau berkata, wanita perlu.
memainkan peranan mem-
bantu melahirkan cendekia-
wan dan generasi berilmu
untuk menyahut seruan
Transformasi Nasional























wanita di negara ini men-
dapat pengiktirafan bukan
sahaja di dalam negara,
mahth pada peringkat
antarabangsa.





gan peranan wanita kini ter-






























yang berlangsung di Rabat,
Maghribi, baiu-baru ini. .
111111111111111111111111111111111111111111111[11111111111111111111111
Antara tokoh wanita dalam
pendidikan Malaysia
~ Tan Sri Dr Rafiah Salim (Bekas Naib Canselor Universiti
Malaya dan wanita pertama dilantik menyandang jawatan
itu di Malaysia)
~ Prof Emerita Tan Sri Dr Sharifah HapsClhSyedHasan
Shahabudin (Bekas Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia)
~ Prof Emeritus Oatuk Dr Aminah Ayob (Bekas Naib
Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris) .
~ Prof Oatuk Seri Dr Zaleha Kamaruddin (Rektor Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia)
~ Prof Oatuk OrAsma Ismail (Naib CanselorUniversiti SainsMalaysia)
~ Prof Oatuk Or Nor Aieni Mokhtar (Naib Canselor-Universiti
Malaysia Terengganu)
~ Prof Oatin Paduka Dr Aini Ideris (Naib CanselorUniversiti
Putra
..
~y/vio Kovit~ berpengalaman mewakili Malaysia .










Sarjana Muda Sains Sukan,








ke saingan di dalam dan luar
negara Itu menitikberatkan




tumpuan dan masa antara
akademik dengan sukan,
namun perkara paling pen-
ting yang harus diingatkan
diri sendiri ialah sentiasa
berusaha sedaya upaya.
"Pengurusan masa
sangat penting, justeru saya I
sentiasa merancang terlebih
dahulu segala aktiviti yang
akan dilakukan. Sayajuga
menetapkan sasaran sebagai




Sylvia Kavita berkata, pen-
capaian kaum Hawa dalam .
arena sukan di Malaysia kian
membanggakan, termasuk
pasangan beregu nombor
satu yang menjadi ikon bad-
minton wanita negara, Woon




wanita dalam sukan ialah
menubuhkan sekolah



























gian wang bantuan zakat
tahunan RMl,OOO diterima
· daripada pihak universiti.
"Setiap tahun, saya
mengisi borang permohonan
bantuan zakat itu. Kepaya-











































kesedaran dari awal perse-
.kolahan dan menyelaraskan
insentifhadiah sama dengan





























wanita dan lelaki memiliki
pemikiran berbeza,justeru










organisasi berada dalam Ian-
dasan yang betul," katanya.
Nur Syofikoh (kiri) menerima penghargaan daripada pihak Universiti Yala
, Rajabhat sempenc program lawatan antarabangsa ke Thailand yang disertai.
Nurhozwoni (dua dari kanan) sering menjayakan program kepemimpinan di dalam. dan
luar kampus.
